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A.S. President Bill Langan 
yesterday
 
called for a free and automatically 
funded Spartan Daily. 




that his move 







 considering th ,  move for 
some 
time in order to c rrect 
past 
abuses by student 
governn
 int, he said, 
"The trustees' threats of interference 
just make this move mor imperative." 
In the 
past, student g4 fernment has 
controlled funding of tho Opartan Daily 
a 
situation
 which has lied to numer-
ous conflicts regarding editorial policy. 
Under Langan's proposal, the Daily 
would become independent of student 
government control, having
 to answer 
only to a student -controlled publica-
tions board. 
"In
 other words," Langan explained, 
"there will be a total hands -off -policy 
by both student 
government and 
the  
Board of Trustees." 
FIRST
 STEP 
As the first step towards 
realign-
ment, Langan
 has appointed a Publica-
tions Advisory 
Committee
 consisting of 
Spartan 
Daily  editor Jim Broady, 
Steve 
Lieurance,  California State Col-
lege Student Presidents Association co-
ordinator, Terry Speizer, 
representing  
student 
council, and an as yet un-
named, 
representative  from Sigma 
Delta Chi, honorary journalism so-
ciety. 
Langan has instructed the committee 
to 
prepare  a 
reply  to the 
trustees'
 





Carrying his plan one step further the 
Acting AS. President is 
asking  the 
committee to 
completely  review and 
recommend  a revamping of 
the Pub-
lications Advisory Board. 
"The current board has  been quite 
ineffective. In fact, it hasn't 
even  func-
tioned" Langan
 said. "I want the com-
mittee to come up with a workable 
board which 
can serve as an inde-
pendent, 
student -controlled, commitee 
for handling 
all Spartan Daily policy." 
INITIATIVE? 
He indicated that once this is done 















 "I will seriously con-
sider 
taking  the matter 




The "Langan Plan" calls for the
 Pub-
lications Advisory 
Board to operate in 
much 
the same way as the Academic 
Fairness  Committee 
works  for students 
with complaints 
about grades. If 
there 
are any complaints about Spartan 
Daily policy that 
cannot be resolved 




the  group will be 
able to take 






 his statement Langan
 
said, "I 
hope  this plan
 will finally 
solve 
the problems the
 Spartan Daily has 
been 
undergoing,  and at the
 same time 
result in a free and 
automatically  fund-
ed campus 







 who have been 
confounded by the 
computer  may 
add or drop  courses according to 
the following procedure. 
First, pick up a change
-of -pro-
gram card in the Registrar's Of-
fice. Using only one card, list all 
courses to be added on the add 
side of the card and all those 
to be dropped on 
the  drop side of 
the card. Be sure to obtain the 






It is very important to list your 
correct
 class 
code number. Wrong 
number
 -- wrong class! Also, be 










increased your unit load 
to over six 
units, pay additional 
fees in Cashier's Office, Adm 263. 
If 
you've paid the full-time fee 
and drop to six units or less, con-




 completed card to 
the Registrar's
 Office. The last 
day to add courses is Friday. The 
last day 
to drop courses is Mon-











 and some 20 
students  from the 
San Jose State 
chap-
ter of 






morning on the picket line 
of
 Pittsburg 
Des  Moines Steel 
Co. in Santa Clara.
 
SDS 
joined  the strike in 
sympathy  
with workers of Pittsburgh
 Des Moines 
Steel 
who are receiving a substandard 






























 2.  
The 
students  first came 
at 6:45 a.m. 
and













 could not 
enter. 
The police, 
including  the 22
-members  of 
the 
Santa  Clara tactical
 squad, moved 







knocked  clown 







Yesterday's Judiciary Decision 
By JIM DOUROARIAN 
Daily Staff Writer 
Associated 




declare  a special student -wide elec-
tion for the 
executive  positions, open to 
all students. 




executive ticket of Jim 
McMasters, Rob Foss 
and Bob Kelley, 
caused great dissatisfaction. 
"We'll have to see," McMasters an-
swered when questioned as to his next 
move. "Obviously we'll appeal 
this."  
McMasters' next 
move  will probably 
be to Acting President Dr. Hobert W. 
Burns, who has the option 
of calling 
for a college apneals board, sending the 
case to the chancellor's office for a 
trustee decision 
or may decide that Ju-
diciary's decision is final. 
Last year, after Judiciary found the 




the  ticket, an appeals board 
was named and it found the ticket not 
guilty. 
DECISION  READ 
After the decision had been 
reached. 
newly elected
 Chief Justice Lewis 
Sol-
itske read the decision aloud. It 
read 
in part that: 
"Judiciary 
finds that in its view, 
the best interest of 
the student com-
munity would be best
 served by calling 
a special 
student  election . . 
. and in-
structs Student Council
 to proceed with 
the  special election as established by 
Student Council  
election dates  
Oct. 15 
and 16. 
"In calling for the election,
 Judiciary 
clearly recognizes
 that the personal 
costs, delays in student governmental
 
decision -making
 and delays in student 




Chief Justice Solitske 
said
 that the 
decision was 
unfortunate  for the Mc -
Masters slate, but thought that the de-
cision 
was best for the
 school. 
There was some question 
by
 students 
present at the decision reading who 
questioned as to why the decision was 
read from a typewritten sheet of isuper' 
when no typewriter was available to 
Judiciary. 
According to Solitske, the paper was 
supplied by Assistant Professor of 
Economics William Johnson,
 who is 
also 
a Judiciary member. 
Apparently, after listening to the 
pro and con sides of the argument, and 
finding 
his  typewritten reasoning still 
appropriate, Johnson supplied the pa-
per, which was amended and cut in 
places. 
PREPARED STATEMENTS 
Solitske said that Johnson usually 
comes prepared with
 such statements 
and after listening to the arguments 
and 
after the decision is made, then 
elects 
whether
 to supply the paper or 
not. 
Other possible decisions open to Judi-
ciary were to declare the McMasters 
ticket the winners of last semester's 
election by 
default  or to move up the 
third  place finishers, the ticket of Act-
ing A.S. President Bill Langan, John 
Merz and Reggie Toran 
to the second 
slot. 
Since there is no 
proVision
 in the 
Constitution fie either decision, it WilS 
Up to Judiciar
 ii Make 
an interpreta-
tion. 






electorate voted  for 
his 
tieket 









just throw those votes away. 
WANTS RUNOFF 
He said it is not 
his  fault that Aik-
man 
dropped out of school and conten-
tion, and
 that he believes his ticket is 
involved  in a runoff, not a general elec-
tion. Reasoning that he and Aikman 
were the runoff candidates and now 
that Aikman has dropped, he asked 
that his ticket be declared winner by 
default.
 
The Judiciary could not call for a 
general election since the other offi-
cers, such 
as attorney general, had al-
ready been decided. 
Two members 
of the Judiciary dis-
qualified themsehc: from sitting in on 






 out as he was 
involved
 in presenting the original case 
before
 last semester's Judiciary.
 
Reggie  Toran also disqualified him-
self on the gruunds that









Reports that the campus 
chapter of 
Students for a Democratic 
Society 
ISDS1
 has been suspended for the fall 
semester and fined 
$1,000
 are false, ac-
cording to Robert S. Martin, acting 
dean of 
students.  





Science  Week on May 13, 
said Dean Martin. 
The Student 
Activities  Board made 




 the end of last
 semes-
ter 
but  the decision 





On May 13 
the campus 
radical  group 
tried 
to set up a counter
-display  to the 
police exhibits, 




They  were denied 
permission 
to locate their 
counter  display next
 to 
the police 

























EDITOR'S NOTE: This is the first article 
in a four-part series that will 
explore 
the
 minorities programs 
available on 
campus. Both 
Educational  Opportunity 
Programs 
and their directors 



















the SJS campus, 
he 
















office,  on 
Ninth  and 















Glen 0. Toney. 
The  30 -year -old 



















counselor  for 




 in Oakland, there will be very few 












































Toney, who received his 
bachelor's  
degree in philosophy















 %, Win 
aliti  
the 
Most  stIceessfill. 
The biggest drawback










to the statewide EOP's, allotted 
only 
$580,425 for
 student financial aid to 
the 
Black 13)P students. 
This  includes 
state and feiteral aid 









240  new  
freshmen  and trans-
fer students were accepted into the 
progi:un. ;ipproximately 400 appl Wants 
were rejected due to lack of 
financing. 
The allocation
 from the state for
 
program administration,
 which includes 
all salaries  
and wage's tiu 
staff for 
both the Black 
and Chieano SOP, 
is 
$99,131 for 











 state and 










making  it 
pos-
sible












ing a college degree." 
AID VARIEs 
Studenls Hid 







































is the same as that
 avail-
1,1ill 11100111S," 110 noted. 
1.101,  
rodciir. rlso rcceime rid in nit' rum 
.it tutoring and is alliseling.
 
Toney, who 




 degree in 
curriculum  educa-
tion, stressed 














He is presently trying
 to set up a 
network through 




channeled.  This  would
 not be a (list for 
the new 
director who was awarded
 
two 
"Lockheed  Company Cost Savings
 
Awards" for 
initiating a program 
which 










only toward the RA. or 
B.S. degree, 
thinking of it as the "pla-
teau." The
 Black student
 is not ori-
ented  to think 
like
 the white 
student
 
who goes on 
to seek a 
master's  or doc-








attitude,  to make the 
Black stu-
dent aware of his or 
her potential and 
ability to get 
a degree of higher
 learn-
ing. 
Alone  with 
introdueing 
the new 




phere.  Ilie 
SOP 
Toney  







sponsibility.  This 
is an idea 
which  has 
reached 
only  the thought.
 phase - 
how  





hilt  "We know
 that 
sieII cl 









of the individual 
student,  making sure 
all
 channels of communication are open 
to them, said Toney. He 
continued  that 
it is lamentable 
the program can af-
ford only
 40 tutors to  kleCOMITIOdate
 
450-500  SOP students, 
and 15 College 
Commitment 
Program (CCP) counsel-
ors  to counsel one recruit
 minority stu-




 the lack of sufficient tu-
tor 
personnel.  Black students admitted 
through SOP - most were 
unqualified 
to be admitted




According to former Black 
EOP di-
rector, Tim Knowles, of the 201 under-
graduate students admitted under
 the 





(',PA or higher. Two students scored 
a perfect 4.0. Some EOP students are 
regularly admitted to the 
college hut 
placed under the SOP because of need 
for financial 
assistance
 and or tutor-
ing assistance. 
Under  Glen Toney's administration it 
remains to he seen










 1.101' split 
from
 the Chivano SOP 
in the fall of 




 with its 
own prob-









the  minority 
with such 
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l/aily rims at lea.1 011, 
if/kf11 111ii011:11 
(iii
 illf. 1111'011 Il 11.114,111.' .111,111111J .11 
But tokenism 1o11,4 at liii, point lie 












Ninth  and 
Tenth  streets
 and adjacent 
Ii'
 I/tine:in I 
lall but a new cash policy 
in the 
ft% e-stery parking 
garage  has
 
resulted in a 9:311 daily fill -up! 
So those of 
us who 
lack






7 a.m. phalanx 
on Sev - 
emit






illegally.  park 
III 





hay e their 
drawback-  and
 the 
issue brmiglit  
to the inevitable




 benefit? 1 -he .an 
Jose Po-
lice Department or the ttidents? 
That 




iti fact one 
lot in 

























was  very ill-timed 
action. 
NIoney. believe it or tout. is an abid-
nig concern 





 tip lit 
a dollar 
las I.,
 park i. 
tinwele   
Hit. would  be 












 bow their 
cla--es 
were  spaced. 
New.
 louse% 






 all clay. 
fur-
ther
 clogging the lunch
 facilities and 






matiager. has assured the
 Daily that this 
is not the ease. Rather, 
he








up around 11 and turnery er goes on 
the rest of the day. 
This
 being 
the ease.  we are -till eon -
fronted daily W ith 
four hours of has-
-ling each other. the
 elements, and the 
if,
 San .11 
use













 at least a few of 
II.- -indents" ills. 
But vy hate%
 
er the most benefirial
 
-elution may be. the 1)aily calls for a 
complete  reappraisal by the powers 
















world morality mankind shar,
 
. in common 
is 
the  fear 
a %Mien! 
death  In ;111
 ili0111/1.  
holocaust. 
Likewise. the mils indisidual
 morality 
011e man.










the moralits of 






 "holocaust" hs future
 
historians. 










lis D ALE SAIII.EN 
wept
 
bin(  rls %diet'




 spring that the
 
an JOM. 
State  C11111gf 
we know 




c  pun 
rim .1 r tr  . I sadls sus-
pected that it 










Mb-  lis little. 
die 
Communists are 
infiltrating.  and the c   
limiter
 is only









Anil 110W rill 
certain.  SJS has only an 
"acting"
 president sitting 
























 les a 
frightening 
By
 the was,  
silo among
 us has






















 g  g 
to stand
 by idly 























































 mie of its daily perform (le. 
pends a great deal in,















 tale of 





ventured,  at 
liast 
for the first




























 the c  
try 
presently
 lacks strung 
leadership.
 A 
























 is ... 
there is 








































theory  and 

















































Jan.  20." at 
least two 
in  Amen. 
ran.. 
have gotten
 up and 
gone  III bed 
111111. 





















 and air 
space
 ha-, inoreased to 
deadly  
proportions.  










thing of a 
holocaust  soon does. 
". . . Raise your right hand  
Athletics;  Frosh 
Camp  
Fifth Most  Inept 
Editor:
 
It was with considerable surprise, if not in-
deed dismay, that we four long-standing vigor-
ous supporters of the San 
Jose
 State Univer-
sity football program noted an article from the 
Boston Globe 
of 24 September 1969. Tears ol 
rage crept into our eyes as some
 out -of -sit"
 
and undoubtedly
 off -campus hack sportswriter 
fink wrote of our beloved Spa! tans as the 
"fifth most inept college football team" in the 
entire United States of America. Fifth indeed! 
Why the nerve of 
this
 myopic buffoon as he 
projects the SJS #5 . .. from the bottoml/ 
Utah 1#181  game 
as the 
"crummy  game of 
the week." We beamed in unison and spiritedly 
patted each other on the baek, however, 
when he unexpectedly awarded to our alma 
mater a "special citation" for defense t-lr al-
lowing Stanford a mere 634 yatds. This It:c-
ognition, however, was small compensation for 




As evidenced by this article, the paltry 
$150,000 that is 
begrudgingly
 poured into the 
Spartan  gridiron program annually
 is begin-
ning to prove a 
public  relations triumph for 
our beloved campus. We therefSe 
join in urg-
ing a minimum




struggle  for 
position #1 
(l -FBI. Hail, Spartans, hail. FiggEs land every-
thing else 
I 
off to "Papa" 
Jfr...: Right on, 
brot
 her. 








Buy this, buy that. Support this, 
support  
that. Help out athletics, help out our program. 
Is this a society which is entirely monetary? 
The editor of the Spartan Daily must realize 
that we, as college students, do not neces-
sarily need an Athletic Privilege Card to 
earn a degree. Is our
 sole purpose of attending 
college to go to all of the athletic events? 






the card in the first place! 






 year begins 
and  the football 
sea-
son is in full 












Yes, your team. How 
many of you have bought 
the $10 packet 
which allows student 
discounts  
for athletic events on this campus? One might
 
benefit from this 
if he were to attend all of 
the events 
offered.  But how many of you 
have  
the time to attend all 
events?
 Could it be that 
you work, have




 activities which 
hamper
 your par-
ticipation  for all events?
 How many of you 
need your 
money  for food stamps, rent, 
books,  




the  $10 
packet  or the time 
to see all the 
events  the 
packet offers have
 to pay for the coming 
home 
game? I find 
this personally 
disturbing.  Why 
should
 we pay general admission
 t for those of 
us who don't have a packet I to 
see fellow stu-











you  what you 








your student body card. There 'you find a 
student
 association fee of $10. The card 
and 
the fee used to save us money on student 
activities, Why not any more? We have  rep-
resentation





are they doing? If 
this addKi expense
 is an example of our best 
interests.  I hate to 
see  the next one, 
or
 the 



















 Camp. I would like 
to state there 
were a number of people who were disappoint-




been led to believe Freshman Camp 
was designed to 
orientate incoming students 
with the many 
facets  of college life: from all 
aspects and points






geared to be 
somewhat  one-sided. It is true we 
have been bombarded with the "conservative 
one-sided viewpoint" for 12 years. But were 
the organizers of the conference doing any-
thing different
 by bombarding us with the 
"liberal one-sided viewpoint?" 
The conference was great for students plan-
ning to devote their lives to the "revolution," 
but what of the people uncertain of what col-
lege has to offer? 
Where would 
questions concerning extra -
cut Ocular activities, sororities and 
fraternities,
 
and sports be 
answered?
 From Tom Hayden? 
I was told 
these things were not a 
part of 
today's college life. But
 I think these are not 
a part of the 
college
 life led by these students. 
I am not putting






 this is what
 
SJS  is to them. But 
this
 is not all SJS is. 
There are so 
many other parts 
of
 the college 
the 




 with the topics outlined
 
at Freshman
 Camp, for they 
are real and per-
tinent to all, I 
was  depressed 
because  these 
things
 are important, 
yet  now nothing 
can
 he 
done but talk. 
I am not
 condemning the entire
 idea of the 
conference, hut 





 offered. I 
urn also 
stating  the 
orientation
 might have 
included 
many 









future pains will be 
taken  
to offer
 students a 
more rounded
 look at San 
Jose
 State before 
they  are confronted
 with 
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Interim A.S. President 
Dick 













also  is 
enrolled
 at SJS for enough
 
tttt its to qualify 




 he retains the title of 
-A.S.  President." 
Insofar
 as the 
A.S.  
Constitution
 is COW 
rented. 
however.  the SJS student govern-
mem ir 110i ;11111 
41;111  110i lie r1111 from 
Illarsard!
 
I address this 
messap to those students 
who 
hose be(41 led to believe that Miner 
is calling
 the shots f r   bey  I the 
Rockies.
 
He does telephone his 
associates  each 
day. 
He is concerned with the manner in 





 has suggested steps 
to combat nty activities. 
CONSTITUTION
 CLEAR 
Nevertheless, the A.S. Constitution clear 
stales that tins writerthe
 A.S. vice 
president- is to "assume the duties of the 
president (luring 
his  absence," and that 
the first
 duties of the president f 
acting
 or 
otherwise I are to he chief executive
 officer 
and the official
 representative of the As-
sociated
 Students. 
In view of student opinion, I believe 
the 
A.S. should not reflect the 
policies  of 
the Miller 
administrationthus  the basis 
for my actions which have run counter 
to Miner's. Because of this 
opposition  there 
no doubt
 will be cries of "politics,"  and all 
I 
ran say is . . . look at the 
sources and 
ask shot might 
be their motives. 
Mr. Miner
 is absent from SJSof this 
there can 
be no doubt. An entire 
continent  
separates him from 
the inunediate prob-
lems 
facing  this campus, and no 
telephone. 
calls, telegrams, or letters
 are going to 
make hint any 




he wishes to return to SJS to resume 
his ditties 
and  policies there is not much 
anyone can do 
about  it. But if he does 
return, I believe it would be at the risk 
of having his plane met
 by the outraged 
opinion of a majority of the students
especially those who 
have
 expressed their 
repudiation
 of his policies. 
Clearly and simply, my duties are those 
outlined in the 
A.S.
 Constitution, and 
during this interim period (before the 
election of new student officers) nty ac-
tions will reflect what I perceive as the 




its lame -duck. 
repudiated,













Only  one week 
of school has
 passed, and 
already the
 housing 





 students who 
have 
not 
received  their 










These  housing facilities,  in 
that  they 
aren't 




 there is little 
the 
college can do 
except  refer the 
student
 
to an attorney. 
The 
problem
 of students not
 receiving 




f   the lack of 
initiative  on the part 
of 
the 
students even to 
read the contract 
they're 
signing,
 or to enter into 
a verbal 
agreement over
 a refund of this money. 




 in non -college 
approved
 



























If it is just 






























 has no 












































with  SJS 

















According  to 
Julie 
Stoddard,
 assistant director of 
the conference, the weekend
 
wasn't 
intended  to replace the 






















 such as SJS, 
according  to Miss Stoddard.
 
The camp, however, 
was  
charged with 
being too left and 
one-sided in the views
 it present-
ed to students by 
Don  Bogdan. 









that  the 
New Left was well represented 
at the conference, but emphasized 
that the 200 students who at-
tended  
were never
 forced to at-
tend
 any of the progiams, which 




lation explosion, the ecology cri-
sis, the student revolution and 
the Women's Liberation 
Move-
ment. 
Subjects in the speeches were 
further expanded 
in workshops 
directed by an authority in the 
fields which spanned subjects 
from racism to California State 
College Student Presidents' Asso-







the  college and why 
professors

























iaa. :actions of 
the students. 
But room mix-ups 
and  the 








system  were balanced
 by 
the success of the program
 to 
communicate 
its theme to 
stu-
dents not that






there  are 
MIME 
TROUPEAfter  a 
morning  of listening 
to speakers and 
most of an 






 Sept. 14 
paused to watch
 the San 
Francisco 
Mime  Troupe. The





 and generally 
afforded a 


















































saucy  taste. 
Phone



























































































413 E. SANTA CLARA 295-9910 
atelems which must be realized 
ntill 
solved,
















on, but at 
least 
they're now aware that 
*Ape problems exist, 
of
 the people 
who  are 
copplaining  didn't 
participate.  
They weie asked 
to participate, 
lag.. they 
never  notified us 
wheth-
tor.they would or 










program  and 
general  





according to Miss 
91addard the opportunities 
were 
tivailable and if they didn't take 
advantage of what the confer-
gnce offered, "then it's their 
fault."
 
"Being on the 
orientation
 corn-
mhtee I've heard nothing but 
kigsitive 
feedback,"  Miss Stoddard 
:Omitted. 
"The camp ended on a note of 
unity with everybody holding 
hands and 
hugging
 each other. 
Very 
few people didn't 
feel 
something at that point. Nobody 
wanted to 
leave. They just want-
ed to 
stay and relate with one 
another. 
"It's a feeling that we hope 
that everybody will gain at col-
lege  a love and understanding 
of each other. That's the only 
way things are 




 FAREWELL  Climaxing the
 weekend of the 
Orientation Conference at 
Asilomar Sept. 12-14 was this sensi-
tivity training 
ceremony  on the beach




hands, hugged, hoisted each 
other in the air and 
cried, 
the weekend came to an 
end. The impatient honking
 of 
the busses 
brought  students back to 
reality  and SJS, leaving the
 
non-verbal  farewell as the
 high point of the 
weekend for many. 







on behalf of an alleged marijuana
 
possessor told 
San  Rafael  munici-
pal 
authorities  last week that
 he 
had experimented








 for student loans 
are 
available,  but students will
 
not receive
 their money on time, 
according to 
Donald R. Ryan, di-
rector
 of financial aids.
 
Ryan 




 caused by a 
reluc-
tance
 by local banks





until  they were 
sure
 the loans 
would be guaranteed


















































































Tickets  are 
available


















plications is one month behind.
More 
than than 2,000 SJS students 
receive loans, Ryan stated. The 
loan
 can be a maximwrt
 of $1500 ' 
quility and 






Cromey,  vicar 
of 
St. 
Aiden's  Church 
in San Fran-
cisco, 
appeared  as a 
defense  wit-











 of drugs and 
alcohol
 was 
a factor in 
many  religious 
experi-
ences recorded in 
the Bible. 
Stallard
 contends he 
uses mari-
juana in religious rites
 and is pro-
tected




















The Oct. 9 hearing will "eon -
rem 
itself 











ucation and local disfficts 
am.  
being developed,







the effectiveness of 
the public schools," according
 to 




 10 hearing will 
center 
on "experimental
 programs being 









 on  these sub-
jects should contact
 the Mum -
lion  Committee office in 
Sacra-
mento at 




one academic year with 
the 
color  b 
& 
w 
10 per cent interest rate paid by 
Immediate 
Delivery  
the federal government during 
the time the student is in 
school.  






 makes up 
the 
remaining
 three per cent. 
College 
officials feared during   
the summer that local banks 
would 
refuse all loan 
applications
 
by students until Congress passed 
the student loan bill. 
After Pres. Nixon spoke before 
i 
the American Banking 
Associa-
tion in 
August and assured the 
group that the bill 
would he 
passed, banks began to accept 




Operation Share, the program 
which provides tutors for children 
who arc. considered potential 
drop -outs, needs 600 more tutors 




Education 196, a three -unit 
course of Special 




 for the first time
 tomorrow 
night in 3C141. The 90 -minute 





 of Operation Share, 
on 
Tuesday and Thursday 
nights, 
and students 
may attend either 
night. 
A minimum of two 
hours  per 
week of tutoring is required for 
the course, and
 also for Educa-
tion 
196A, a one







may sign up 
for the 
program
 in Barracks 
14
 
or at the 












 it to us and 
we'll  make 










Clara  (next to 
Lucky Market/
 287-0933 
!fiction 7elet7i-fien  
292-3457
 
1850 W. San 
Carlos  t 
BLOW OUR OWN HORN? 
We'll 
leave  that to you 
After 





 unique sell ice-. priers and the 




 and human things. which tend 
to make 
long-lasting. iiiii !nal friendships.











  PLENAMINS 
FREE
 36 -DAY 
SUPPLY
 




on America's largest 
selling
 Multi -Vitamin, 







































BALL POINT PEN 
i 





























 30. 1969 
NEWLY ELECTED
 CO-ORDINATOR
 of the CSCSPA, 
Steve 
Lieurance,
 22 -year -old 
public  relations major,














lege Student Presidents 
lion (CSCSPA/
 neurdinator is 
Steve Lieurance. The 22
-year -old 
public relations major 
from  SJS 
was unanimously elected by 
tlw 
18 state oillege 
student
 presi-
dents in early September. 
The CSCSPA is an organiza-
tion coinvised 
of the student 
body
 presidents from 
all  of the 
state colleges in California.







maintains a lobby 













that  the pri-
mary goal of his office is to de-
cide what is happening, inform 
the college student presidents and 
let them develop 
their own pro-
grams that best benefit their 
campuses. 
Last
 semester Lictuance was 
the executive secretary of the 
CSCSPA and served as its in-
terim 















for college student presi-
dents as far as 
information,  pro-
grams and other pertinent details 
....kerning
 their campuses. 
Thi 
promo  .11 of student 
services, such
 as student dis-




 college oriented 
air flight. 
- To project 









 lean ts for the positions 
of 
executive 
secretary  and conunun-
Mations director for CSCSPA. 
Applicants 
for these positions 
may contact Steve 













need  something 
to 
make






check the Audio -Vis-
ual 
Center?  At 
the  center, a 
student may 
cheek  out a wide 
variety  of motion 
pictures,  film 
strips, tape recordings and any 
iquipment  needed 
to fulfill class-
room 







Those stucknts who were sent 
to UCLA by the SCARS com-
puter during registration can 
take heart in the following item:
 
The SJS Health Plan, designed 
through the combined efforts of 
the Foundation









Shield,  is taking 
enroll-
ments
 in the 
Student  Affairs 
Business 




 to Dr. 
Thomas 
Gray,  
director  of 







































payments  for 50 
days  of 
hospital
 care in a room 
of three -
or -more 













 for more 
than six units is 














The first in a . ..ids 
of eleven 
faculty book talk ',I-, semester 
will 
he held Oct,  
5 il 
12:30  in 
the 
Umunhum Room on the third
 
floor of the 




of psychology, will discuss "Prob-
lem Athletes
 iind How an Handle 
Them" 








 of psychology. 
Book reviews in weeks ahead 
will include  
































OR AIMEE YOU WAIT 
8:00 
A.M.-7:00
 P.M.  SAT. TILL NOON 
 FREE COFFEE 
Si39







 and Reality" 
reviewed 
by Dr. Whitaker Deininger, pro-
fessor  of philosophy, 





 of history, 
will discuss 
"Nation 
Divided"  by 
Peter C. 
Newman on 




















































































































































































































































































 to do so, 
smclent 































confider Isl any time 



















rooms for preparation and 
evalu-
ation  of presentation material. 
Upstairs in the Technical Ser-
vices Department or the center, 
a student will find 
equipment to 
make  materials that will en-
hance any class 
presentation.  
Here 






plus many other 
useful tools and 
materials.  
Faculty 
members  in either de-












































































































































































































































A filar will be shown.
 Plans 
for 












































































































































































Wrong  Box 
Morris
 Dailey 






















eat,  cond., 
$650.












 iion, Clean. I 















offer. 286-3845.  
'62 FORD 













bride. Lng. train., Ing. 




 - FAST - PAIN-
LESS
 with purchase of 
Gold Earrings. 
Call for appointment. 2974522. Evelyn's. 
40 S. 1st  St. Downtown,
 
WANTED TO BUY-Used 
violin.
 For Sale 
-Hot water
 tank 
heater:  2 gas 
heaters.  
Call
 293-3088.  
LADY'S RALEIGH Bicycle,  all acces-










Girl Scout Troops,  Call Mrs. 
Moore.
 867-4287,  
GIRLS: Earn that 
extra  necessary cash 
by helping 
us sell beauty programs for 
beauty shops. Must have 
pleasant  phone 
personality. 9-1 
or 6.9. Salary + 
Comm. 
Call 246-7400. 
MOTHER'S HELPER with car for
 3 fac-





 3.6. 251-0437 eves,  
MALE
-FEMALE. $3 per hour 









 hrs. to spare. Require-
ments: neat 


















 part-time, steady work. 
4 
good
 men wanted 
immediately.
 Age 18 
to 
29. 
$2 per hr. guaranteed.
 plus bonus. 
No exp. 
needed.




Call  Today. 
Mr. 
Loney.  292-6811.  
ATO 









 or 295.9993. 
TELEPHONE
 SALES: Ho ,,Iv 
' - s i n ,
 plus 
commission. Pick 
hrs,  frLitt 
shift:
 of 9.1 
a,rn. & 5-8 



















6 p.m.  
STUDENT
 

































































-Fri.) 2 eves. 




















-Smoker  for 3 





 2 FEMALE 
roommates
 needed to 
share 2 




 Ave., Apt. #6.
 
4 PEOPLE: 2 





each. 293-3718 or 




 2 blks, from campus. 
ROOMMATE:
 
Upper div. female, 
$53/ 
mo.. 95 S. 
12th
 St. No phone, 




 available. 155 S. 
11th, 
1 block from campus, 3 
meals/day, park-
ing,
 study & social lounges, party 
room, 





private bedroom. 5 
min. walk to SJS. 
Kitchen prin.  Male student. 
295-9373   
MALE  ROOMMATE NEEDED:







#5.   
MEN: Cheerful 
corner room, wall-to-wall 











 with 4 
girls.  $51.50/mo. Call 
298-7955,  470 S. 
I Ith, Apt. 
#7.  
WANTED! three young lovelies to make 
fantastic four at the Royal Lanai Apts. 































































































bdrm/2  ,- 
FEMALE  ROOMMATE WANTED $55,
 
. 













































































with  2 
others.  













 house for 
$110  or less 
a mo. 
2 dogs.










 Rent a 
hassle!
 Need 2 
roomies  
to share 2 
bdrm.,  pool. rec. rm.. Indry 
$35. 
877 






























LOST AND FOUND 161 
LOST:
 B..-wn 
& Black puppy, 
white  
martin:,  on chest. 
Looks






 Lost Sun. 
night  (9 2, rear 348 S. 11th. Reward! 
Carl 287




STUDENT TYPING in my home. Fast, 
Ac-
curate. Minor Editing. Mrs. Baxter. Phone 
244-658 I . 
ALL 
PURPOSE  photography at reason
-
ebb  rates. Portraits, weddings, models. 
composites, etc. Call Rich Kelso, 286-
1139. 
RENT A TV OR STEREO: Free service. 
No contract. Free delivery 
in
 SJ. Call 
Esche's, 261.2598.  
















low membership fee & monthly 
dues. 257-
7562 or 248.8484.  
CHILD 
CARE - My home 
















block  from campus
 share 
with 









from  Berkeley for Fall 
Hall 385 S. 8th St, Contact Diane Cen-
Sem. :V Th, 
will 

















Thurs. 10-12 2:30-3:30 












o San Jose. 
Classes  are TTh 
act al. 131 
Alhsmbra,  Santa 
S..-, Bright 
Beach).   
RIDERS 
NEEDED:  To 
and  from 
Santa  
- 6 p.m. 









 a.m,  class return after 
It. 
- 



































day  Two 
days
 Three days Four 















- 3.40 - 
3 . 0 0 5
 
-4.50-- 































 Sale (3) 0 














and  spaces 



















 OR CASH TO. 















allow  2 days after 
placing for ad 
to
 app,ar 
